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PALMA.— OCTUBRE DE ¡ ( J 2 J 
LA ANUNCIACIÓN 
F R A G M E N T O D E U N R E T A B L O 
D E L A L O N J A 
Al tratar de la S a l u t a c i ó n A n g é l i c a 
(X. X. X. Hormiga de Oro, N," 12), el Doctor 
Melilltio San Bernardo, dice: «Entró el Ángel 
don le se hallaba Maria, y le dijo: «Vo te salu-
do, llena de gracia, el Señor es contigo, 1 
¿Donde estaba pregunta el Santo, cuando el 
Ángel vino a visitarla? Pienso que recojida en 
su cámara virginal, en la que, seguramente, 
después de cerrar la puerta tras de sí, rezaba 
al Padreen el silencio. 
En este caso la interpretación de la miste-
riosa escena de la Anunciación, representa a la 
Virgen sentada en un rico solio de damasco, 
lleva corona real, túnica de estofa carmesí, si 
bien por lo muy hundido que está el dibujo, 
podríamos llamarla de velludo de pelo largo 
El dibujo tiene tendencia al geométrico: estos 
no se repiten en ninguno de sus trabajos, 
siendo de Juan Daurer, como más adelante 
tratatemos de probar, íil manto es también de 
estofa y de color azul. Sobre la falda, un libro 
de meditación que ha quedado abierto a\ ser 
sorprendido por la visita del Ángel, que arro-
dillado a la izquierda viste dalmática de estofa 
vermellon con cenefi de oro, y alas de plumas 
de pavo real; el brazo derecho levantado y con 
el dedo "índice parece indicar el misivo divino, 
que a la Virgen Marij absorto en su medita-
ción le sorprende. La actitud de sus manos 
expresan renuncia, electo del conocimiento de 
su propia pequenez y sumisión al mismo tiem 
po a ía voluntad del Altísimo. Su rostro es 
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puro, no alterado y su belleza transparenta la 
blanca hermosura del alma. 
Las figuras se nos ofrecen transpuestas en 
una abstracción grandiosa, con una claridad 
simbólica, llena y armoniosa, cuya analogia 
solo ha de buscarse en el ideal gótico de perso-
nificación de lo divino. Aqui se expresa la 
temerosa turbación de Maria ante la salutación 
angélica.No comprende la Virgen el signifi-
cado hasta que la ilustra el divino Espíritu, 
Oh! Virgen—exclama S^n Bernardo,—el mundo 
entero de rodillas espera deis vuestro consenti-
miento. Y Maria, pronuncia la palabra tan 
deseada, tan anhelada por la tierra y por los 
cielos: «He aqui la esclava del Señor.» 
El aposento en que se halla la Virgen re-
presenta una galería sostenida por delgadísimas 
columnas que reciben los arcos que sustentan 
el artesonado; encima del todo un emparrado, 
que por estar revestido de pámpanos, simula 
un anacronismo, debido a la época del año 
en que tiene lugar el suceso. En el fondo y por 
entre las columnas se percibe un frondoso jar-
dín y en su centro, una fuente de dos pisos 
viéndose deslizar el agua por seis caños en 
cada uno. Fu primer término la simbólica 
azucena. 
La expresión de las car^s, la de la Virgen 
algo alargada, tina y con cierta rigidez, las 
manos curvas sin vida aparente, color de gris 
ciato y la diadema es un todo igual al de <La 
Coronación de la Virgen, que se encuentra 
en el Museo Diocesano. El modo de representar 
los dibujos de las estofas, por estampación, el 
dibujo de cuyos punzones no se repiten; así 
vemos el mismo método en la ya citada de la 
Coronación y en el,a Virgen del Buen Cami-
no» parte central del antiguo retablo del altar 
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mayor de la Parroquial de Inca y que se en-
cuentra en la pared izquierda de la capilla de la 
Circuncisión de la misma parroquia. 
Ahora bien si nos lijamos en la parte supe-
rior del retablo (de la lonja), vemos que consta 
de dos arcos con sus caireles, en cuya parte 
céntrica hay un círculo lobulado en donde está 
pintado el Niño (esus envuelto en finísimos 
pañales y rodeado de rayos de gloria. Figura 
tener varios meses, modo simbólico de repre-
sentar el misterio. A ambos lados todo eslá 
dorado y con un dibujo picado de hojas de 
parra, que comparado con el fondo de oro de 
la figuia central del retablo de San Pablo del 
Oratorio junto al Palacio Episcopal, vemos es 
parecido. Además en el cuadro que représenla 
el martirio de San Esteban, que es uno de los 
pasajes de la vida de San Pablo, pues presidió 
este acto, la dalmática del Santo tiene una es-
tampación igual al del Ángel de la Lonja; igual 
mente podremos decir de las túnicas de la 
Anunciación que está en la pane superior del 
de Palacio. 
Este fué pintado entre 1363 y 1390 siendo 
regalado por el Obispo Don Antonio Galiana, 
que está pintado de rodillas al pie del Santo y 
cuya capa va sembrada de losanjes, blasón del 
donante. 
Ue Juan Daurer sabemos que en 22 de 
marzo ejecutaba un Sau Jaime, San Antonio y 
San José para la Iglesia de San Jaime. En 1373 
un San Miguel para la parroquial de Muro y 
en el mismo año. La Virgen del Buen Camino 
para la de Inca, de aqui que casi se puede ase 
gurar que los cuatro retablos se j n dei mismo 
pintor o al menos de ta misma escuela, 
R A F A E L ISASI 
Llibre de Autignatats de la Iglesia del Real 
Convent de Sant Fraucescli de la ciíuaí 
de Mallorca 
(CONTISeAClÓN) 
16. 0 Severdera, Armas; tres redons verds 
en camp de plata. Testament de Pere Sever-
dera a kalendas de Janer 1301 en poder de 
Bernat Nadal Notari. Elegesch sepultura en el 
Monastir de las Llagas de Sant Francesch en el 
meu carner, que be edificat a la nova Clastru, 
en ia paret de la Iglesia junt en el carner de 
Esbert Sesmatas. (') 
Altre Testament de Cicilia muller del Ve-
nerable Pere Severdera en poder de dit Nadal 
a kalendas de Novembre 1303, en el Cementiri 
de mon Marit en la Clastra. 
\ f.0 76 r,\ 17.° Rodillaz. Armas: 5 redons 
de or; un en mítx dos demunt y dos abaix, en 
camp blau. Consta per el Testament de Fer-
nando Rodillaz en poder de Jaume Marí Notari 
a Kalendas Mars 1295 Eli gesch sepultura en 
el Monastir de las Llagas de Sant Francesch 
en el cementiri, que he edificat en la paret 
nova de la Iglesia, ahont estan las mías Armas. 
Heya tambe una inscripció, que diu: Honrat 
Pere Rodillaz, y de la Dona sua 1281. (') 
18, 0 Repallo. Armas: un Leo rapant a un 
abre fruital en ademan de destrozmlo, Heya 
esta inscripció; 
Anno Domini M. GC. LXXXt pri-
die Nonas Septembris obiit Adrio 
de Rapallo, qui fecil Capellam 
Sancti Stephani. Cujus anima re-
quiescat in pace. Amen. {') 
I Q . " Matheu. Armas: un abre pintat ab 
esta descripció: Este carner (s de Bernat Ma-
theu, e dels seus. Consa per el Testament de 
Bernat Matheu en poder de Bernat Nadal No-
tari en las Calendas de 29 de Abril de I 293. 
(1) EL e-cudo está borrado, del epitafio se Veo al-
gunas tic sus" pri me ras palabras p ro n o lie sabido de-¬ 
cifrarlo, 
(2) No encuentro esta sepultura. 
{ 3 ) El escudo no se ve pern La inscripción p u e d e 
leerse perfecta mente. Ndlese que • .' ¡ • : • . .• • '.' BI.Ver 
afirman que esta inscripción y otras son anteriores a la 
Iglesia y convento. A mi parecer no repugna q u e so. 
p a si eran antes de que se terminara la Iglesia y Claustro 
pero si después de haberse empezado las obras. Pu-
dieron muy bien en Setiembre de 1S1 1 tas paredes d e a^ 
Iglesia estar a una altura suUdenlc para pode' colocar LA 
insnripcion.O si p a r r e i nconveniente y basta indecoroso 
q u e se pusieran estas lapidas estardo a i n e d i a s las pa-
redes y llenas de andamios. Dada tiene de particular 
que en esta fecha I S F I I s e senaiaia el lu>(ar en donde s e 
habla d e colocar LA lapida en tiempo debido y conve-
niente; de no ser asi un veo txpli.'acion satisfactoria DT-
todas aquellas clau solas testa mr otarias anteriores a 
q u e deternrinsn e l sitio del sepulcro en el claustro 
en la pared de la Iglesia. 
Debajo de esta sepultura HAY una lapida que dice 
• Sepultura D E I). Andrés C A Y E T A I M C I A R CUPITJIR reti-
rado del li -g, de lnfa r i le i i a de C U Ira hijo D E Juan An-
tonio y de Práxedes natural de la villa d e Lluc-
major Utu i ió a los i\i de enero de l íJ. í l de eda.1 de üo 
años. > 
Elegesch sepultura en el Monastir de las Llagas 
de Sant Francesch en la paret de la Iglesia que 
novament se [f 76 v.] puja, (*) a una inscrip-
ció que heya las mias Armas en forma de 
Quadro. 
20.° Mausó. Armas: un escut ah tres llors, 
y abaix esta inscripció: Este carner es de Mi 
quel Mausó Ciutadà en poder de Pere Ribertar 
Notati a 22 Agost 1403. Elegesch sepultura en 
el Monastir de Sant Francesch, en el Claustro, 
baix la paret de la Iglesia en el carner dels 
meus. O 
2i.u Heyá Sant Antoni abat y Santa Cata 
lina, ab unas Armas, qui son: un Forn de plata, 
ab carn vermell, y esta inscripció: Sepultura de 
Dona Juana Fornal muller del Honrat Pere 
Camfulles, y dels seus. Conta del llib. 1 , fol. 
143. A Maix 1594 enterraren liona Fraxedis 
Fornari en el Vas de Fornaris, en el Claustro: 
Consta en altres Uochs del matex llibre 
22 0 Mari. Heyá dos Sants, o Santas pin-
tants, y Armas, las que son: unas ones de mar 
en camp de plata: y esta inscripció: Este carner 
es de Barthomeu Mari. Consta també per el seu 
Testament en poder de Bernat Nadal [f.° 7 7 r.] 
Notari en las Calendas de 20 Janer de 1278. (*) 
Elegesch sepultura en el Monastir de San F'ran-
cesch a la Claustra novament a la paret de la 
Iglesia, que heyá un Epitafi ab las mias Armas, 
y en la Incarnació, y dels meus. ('¡ 
23. 0 Gilis. Un Epitafi, y Armas, qui estan 
borradas. Consta per el Testament de Bernat 
Gili en poder de Antoni Castell Notari als 20 
Fabrer 13S5. Elegesch sepultura al Monastir de 
las Llagas de Sant Francesch a la Clastra, ahon 
estan las mias Armas, a la part de la Iglesia 
junt al cementeri del Doctor Juan Berard. 
ti) lista clausula testamentan I corlirma mis su-
posiciones de la nota anterior. 
(a) líl escudo se ve perfectamente pero la ínrcrip-
cioo no puedo leerla. 
(}) Puede verse muy bien todavía cuanto describe 
Calafat. 
( J ) La fecha de este documento debe estar equivo-
cada porque et convento DO empezó a tdilicarse hasta 
después de 1 279 qae es cuando se firmó el concambio 
entre las monja; de Sta Margarita y los Frailes Francis-
canos. Si fuera verdadera esta fecha habria que dar otra 
interpretación a toda la documentación encontrada RE-
ferente a dicho cambio. 
(S) Nada puede verse del escudo ni de la inscrip-
ción ni de las pinturas de este fepulcro y lo mismo 
ocurre en las restantes sepulturas de esta pared del 
claustro. 
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(i) Los escudos estan corepletamente herrados. 
(a) Se ven algo los escudos pero o eslan mutilados 
o te ni 3 n otras a r mas distí utas de las que pone Calafat 
en su AJnrgii pue* solo se d islingUeu tres fajas en lugar 
de 7. 
Armas: una mar, y demunt una flor de Mis, en 
camp de or. 
2.1 " Berards Dos Epitafis ab las Armas 
de Berards. Armas: 4 qtiartos, dos de or, y dos 
blaus; y tina Ave Fénix ab llamas de foch baix: 
v un lletrero qui diu: .\'on confundar in tsttrnum. 
Consla per cl Testament de [ordi Berard en 
poder de Nicolau Casas Notari en las Kalendas 
de Abril. 1308. Klegesch sepultura en el Mo-
nasiir de los Frares Menors de Sant Francesch 
en el cementeri que acab de edificar ab las 
mias armas y Sant Honorat Bisbe, a la Clastra 
nova en el cantó del portal qui pasa a la Iglesia. 
[/•° 77 v-\ e ' niatex pañy del Claustro 
devant la paret de ¡a Iglesia, baix de las co -
lumnas, entrant per la Porteria prenent el cantó 
de dita part, heya 24 Escuts de Armas. 
i , ° y 2 0 se conexen poch: se declara, que 
es de la Familia de Paclis. Armas: mitje lluna 
plateada, girada per avall ab camp vermell. 
Consta per el Testament dei Honrat Nicolau v 
de Pachs, en poder de Guillem Salva Notari a 
td |i¡.i.il 1407, F.legescii sepultura en el Mo-
nastir de Sant Francesch, en el C'austro, baix 
las columnas, al primer cantó entrant per la 
porta en el carner dels mtus. Consta també per 
Acte de Pedro Pere Notari, a 27 Juliol 1415.= 
Renunciaren esta sepultura antiga a favor de la 
Comunidat, y se los cedi la Capella de los 
Sants ^iiiió y Judas, y Sant Honorat Bisbe, qui 
antes era de la Familia de Fonoyets sos parents 
Are se diu esta Capella de Fachs y Betlem. (') 
3 . 0 4 5 . " Ferrers. Armas: 7 faxas de or de-
treves, en camp vermell. ( ;) Consta per el Tes-
tament de Barbara Ferrer muller de Berna} Fe-
rrer Comellas Ciutadà, \f° 7 c ? r.\ en poder de 
Juan Graduli Nt-tari a S Fabrer 1455. Elegesch 
sepultura en el Monastir de Sant »ancesch , 
baix las columnas, al Claustro, en el carner de 
Ferrers; y fá este llegat: «Dcx a Jaume Villa-
longa estudiant en lo Art venerable del Pare 
Mestre Ramon Llull, y als altres estudiants qui 
estudiaran dit Art en Mallorca, arc y per temps 
venidors, pobres únicament y necesitáis, per 
suportar las senas vidas, y per tot ti temps estu-
diaran en dit Art, aquellas 6 quurteras de blat, 
cesual, las que hernia, y es tingut ferme Sal-
vador Ferrer de la Parroquia de Montuiri, per 
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(j) El e<ctnin «si:! horrado 
( 3 } El escudo se I R O N S E T V A en Liuetl estajo, 
(3) I:] escudo está borrado. 
CORSARIOS MALLORQUINES 
(SIGLO X V I t t ) ( ' ) 
1'. — Apresamiento de dos buques, uno holandés 
y el otro dinamarqués, por el /'n. P. A. 
Moneadas; y de un barco sueco por el 
Pn. Verger (177c). 
En la dicha ciudad de Palma, á los dichos 
dias mes y año, (26 Septbre, 1779) en cumpli-
miento de lo mandado en el auto que antecede, 
pasé yo el Escribano en la casita de la punta 
del muelle de esta ciudad, y alli por medio de 
Pedro Ant. PaJrinas y de orden de dicho 
Sor. Regidor, hicieron parecer ante el á dicho 
Patrón Antonio Moneadas y Juan Verger Haro, 
á quienes se preguntó por dicho Sor. de donde 
venian, y por donde, y en que pasaje ha vían 
apresado las presas que trahian: ¡que naciones 
eran, que tripulación llevaran! y que cargo tra-
hian. Quienes respondieron vajo de juramento 
que prestaron en una cruz que hicieron en la 
pared, y con la debida precaución Dixo el ex-
presado Pedro Antonio Moneadas que cor-
seando con su barco nombrado la Virgen del 
Carmen y treinta y quatro marineros de tripu-
lación, hallándose en el rabo de Terris encontró 
dos bastimentos de vela quadra y estando cerca 
de ellos vieron era una barca ülandesa, y 
un Doguer dinamarqués. V haviendo pregun-
tado á los capitanes, que nación eran? de donde 
venian? y que carga llevaban? Respondió el 
Glandes que se llama Saco de Ruhet, que venia 
de Ancona cargado de azufre, que havia car-
gado á su bordo en Scenetatico por cuenta del 
ingles; su destino á Asterdam, y el capitán del 
Doguer, que se llama Jepe Largen, dina-
marques dixo lo mismo, y en vista de cuyas re-
laciones los apresaron y les mandaron seguir la 
rntta hasta este puerto, en donde han fondeado 
este dia sin haver comunicado con ellos. Y el 
patrón Juan Verger Raro, dixo y expresó, que 
estando costeando ton su Xaueque nombrado 
la Virgen del Rosario con noventa marineros, 
encontró diez millas á fuera de Cap de Pera de 
esta isla, un Doguer con bandera sueca, fué á 
su bordo y le preguntó: como se llamava el ca-
pitán? Que nación era? y á conde iva? le res-
pondió qe se llamava Andrés Exigueson, que 
( t j V. los arts. y dot;, que publicamos sobre Una 
presa del capitán Calafat en )6Sj, tlol. de ¿a Sac. A rq. 
Luliatta, tutu y, 1897, pág. r,y Apresamientos hechus por 
el patrón Kamjn Serra, tlol. y loai. citados, pág, 5 4 9 . 
certa posesio sena, qne es en alou metí, y se 
troba situada en dita Parroquia». 
Tambe consta del Testament de Miser Rafel 
Ferrer, en poder de Mosen Jordi Coniy Notari 
a 20 Janer 1468. Elegesch sepultura en el meu 
carner, y dels meus, en el Monastir de Sant 
Francesch que está a la Clastra. 
6.° Cadinas, Armas: un Corp, qui te un 
cor en lo bech en camp groch. (') Consta per 
Testament de Ramon Cadinas en poder de 
Pere Trevallis Notaris als 25 Setembre 1300. 
Elegesch sepultura en el Monastir de Mosen 
Sant Francesch en la Clastra nova, en el meu 
carner, que he edificat, junt al carner de 
Ferrers. 
7, 0 [/." 78 TI.) Vidas, Armas: una copina 
de plata en camp vermell. [*; Consta per el 
Testament de 'Magdalena Vida muller del 
Honrat Pere Gerardo, en poder de Matheu An-
dreu'Notari a 20 Mars 13152. Elegesch sepul-
tura en el Monastir de Sant Francesch al carner 
de Vidas, a la^Clastra. 
Altre Testament dc la señora Sebastiana Za-
forteza muller de Mosen Juan Vida; en poder 
de Miguel Domenge a 29 Dezembre 1523. 
Elegesch sepultura en et Monastir de Sant 
Francesch en el Túmulo de Vidas, en la Clastta 
Consta també del llib. 1, fol. 159, y llib. 2, 
fol. 6, A 22 Setembre 1006 enterraren el Mag-
nifich Señor Miquel Vida de la Granga en el 
Clausro, 
8." Lloberas. Armas dos llops, un qui 
corre per una part, y lo altre al contrari, en 
camp de or, y ^una ave volant en una faxa 
blave, (') Consta del Testament de Juan Llo-
bera Doctor de Lleys en poder de Pere V'anrell 
Notari a Ralendas de Setembre 1 3 0 G . Elegesch 
sepultura en el Monastir de Mosen Sant Fran-
cesch, en el carner que he edificat a la Clastra, 
junt al carner de Vidas. 
J A I M E U E O I . E Z A Y DÉ E S P A Ñ A . 
(Continuará} 
venia de Liorna y su destino á Argel cargado 
de diferentes ropas y mercaderia, de cuenta de 
Samuel López y Josef Serror, Judíos, y Ma-
homet Turco, los que llevava á BU bordo; y ha-
viendole mandado enseñase los papeles y pó-
lizas de cargamento se encontró que en la es-
criptura de fletamiento se expresava que de-
veria admitir á au bordo las mercaderías que le 
cargarían aun quando fueran pertrechos de 
guerra, en cuya relación se vio obligado á 
apressar le, como lo apresso y púsole algunos 
marineros á su bordo para conducirle á este 
puerto como en efecto ha fondeado en este día, 
Ybaviendoles preguntado dicho señor si tenían 
las patentes y demás papeles de dichos apres-
sados, respondieron que si, y en su conse-
qüència las mandó entregar dicho señor con 
las devidas precauciones á fin de presentarlas á 
la junta para poder esta con mayor acierto, re-
solver lo mas conveniente al resguardo de la 
publica salud, lo que confirmo por auto de di-
ligencia de que doy fee,—Juan Armengol, not. 
y S r i o . — ( A R C H . M U N . D E P A L M A , — Lib. de 
Cuarentena de 1773 a 1782.) 
II.—drías detalles sobre la presa del bareo sueco 
por el patrón Verger (1779). 
En la dicha ciudad de Palma, á. los refe-
ridos día, mes y año (26 Septbre. 1779) en cum-
plimiento di lo mandado en el auto que ante-
cede pasé personalmente en la casita de la 
punta del muelle de esta ciudad, y allí por me-
dio del visitador de dicha Junta fué llamado el 
dicho Patrón, y a una distancia, y con la maior 
precaución se le fue preguntado como se lla-
maba, de donde venia, y si por el camino havía 
tenido rose con alguno. 
Respondió mediante juramento que hizo A 
una señal de cruz á la pared, que se Hamaba 
Juan Verger mallorquín, armado en corso, y que 
delante de Capdepera havia apresado un doguer 
de nación sueco cargado de diferentes géneros, 
que cargó en ¡Liorna para Amsterdam; y en su 
seguimiento, fué llamado el capitán apresado á 
quien se le preguntó como se llamaba, que 
cargo traía, de donde venía, y si por el camino 
havia tenido roce con embarcación alguna. 
Respondió que se llamaba Mihílbilom de 
nación sueco, cargado en Liorna para Aras 
terdam, y en au seguimiento ae le mandó en-
tregar la patente, como en efecto la entregó, y 
de su resultancia se vio ser.cierta su declaración. 
De todo lo qual continué el préseme auto, De 
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qne doy fee.—Juan Armengol, nott. y Secret. 
— ( A R C H . M U N . D E P A L M A . — Lib. de Quaren* 
tenas, de 1773 a 1782,) 
III.—Apresamiento de un bergantín dinamar-
qués por elpairón Francisco Capó (1779).. 
En la ciudad de Palma á los dichos día, 
mes y afio (24 Octubre 1779), en cumplimiento 
de lo mandado en el auto que antecede pase yo 
el Esc. 1 1 0 en la casita de la punta del muelle, y 
alli por medio de Pedro Ant. Padrinas, visitador 
de dicha Junta se llamó al P," Francisco Capó, 
mallorquín armado en corso, quien se le p re -
guntó de donde venía y que traía y si gosava de 
perfecta salud. 
Respondió mediante juramento que prestó 
sobre una cruz que hizo a la pared, que e s -
tando corseando por los mares de delante al 
puerto de Sóller de esta isla, descubrió un bas-
timento, y siguiéndolo le quería escapar y no 
pudo, y llegado á el preguntó que nación era, 
de donde venía y que cargo llevava, y le res-
pondió el capitán que era dinamarqués que era 
procedente de Liorna y Genova y pasaba á 
Arbuzch cargado de arros, algodón y aceite (el 
buque era un bergantín, nombrado Senta Ana, 
con siete tripulantes, capitán Lorenzo Ar-
muzen); y haviendole preguntado, quanto havía 
salido de dichos puertos respondió que no lo 
savia, y lo apresó y conducido á este puerto y 
que la tripulación tanto de su bordo como del 
otro, gozavan de perfecta salud. De todo lo 
qual he continuado el presente auto de que doy 
f e e . — ( A R C H . M U N , DE. P A L M A . — L i b . de Cua-
rentenas de 1773 a 1782.) 
IV.—Apresamiento de mallorquines por una fra-
gata y un bergantín ingleses (1780). 
En la ciudad de Palma, capital del Reino 
de Mallorca, á ocho días del mes de Agosto del 
año mil setecientos y ochenta. Hallándose 
juntos en las casas de la ciudad los Muy I I . " 
Sres. D. Vicente Sisear de los Rios, Coronel de 
Infanteria, Teniente de Reí de esta plaza y C o -
rregidor de su capital y distrito por S. M, y 
como tal Presidente de la Junta superior de 
Sanidad; con los Sres. D. Francisco Boix de 
Berard, D. Antonio de Togores y Salas, D, Ma-
theo üezcailar y Dameto y Dn. Gerónimo Ale-
many, regidores de dicha ciudad y Diputados 
de ¡a expresada Junta de Sanidad, ae han te-
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un javeque de Soller, que apresado por dos 
corsarios mahoneses (después de haver apre-
sado á dos que venian de Marsella) y puesto en 
él para conducirlo á Mahon, A un patrón de los 
otros dos javeqnes, y á un muchacho, con 
quatro mahoneses, y A un maltes que iva con 
ellos, rescataron la presa entre el patrón y el 
maltes, matando á dos mahoneses, y metiendo 
de baxo de escotilla á los otros dos, con lo que 
haciéndose dueños del Barco, se vinieron á este 
puerto, pidiendo desde diclii barco, que se les 
socorriese con algo de conur, y bever, pues no 
le tenian, resolví con acuerdo de este Baile, de 
etnbiarles algun sustento pasando á dicho 
puerto un sargento, con seis Dragones mon-
tados por parte mía, y dos Lugartenientes por 
la de esta Justicia, con la orden de informarse 
bien, y con toda individtulidad del suceso, é 
inmediatamente los hicieron desembarcar á los 
dos Mahoneses, y poniéndoles un parde grillos 
á cada uno, para la maior seguridad, y metidos 
en una cueva inmediata al mar, por razón de la 
cauidad (quedaodo á bordo del javeque el Pa-
trón, el muchacha, y el maltes, para resguardo 
de él) se quedaron algunos Dragones, y los Lu-
gartenientes A la vista de todos, Ínterin se daba 
parte á V. E. de lo sucedido y practicado hasta 
aqui, Lo pongo en noticia de V. E. incluiendo 
la niisma carta del sargento, que me informa 
de todo con mas atención y para maior inteli-
gencia de V. E. refiriéndose este Baile á todo 
lo expresado por no molestar A V. E. con du-
plicada narrativa de! hecho, esperando ambos 
la resolución de V. E, sobre lo que se hauta de 
executar en adelante con esta gente, y el barco, 
quedando entre tanto esta villa con el cuidado 
de mantenerlos. —Quedo á la obediencia de 
V. E. rogando A Dios gue, su vida los m. s a.5 
que he menester.—Ex. r a D Sr.—B, L, M. de 
V. E.—Su mas atento y rendido servidor.—Ja-
cinto de Valencia.—Exmo. Sr. D, Joaquín de 
Mendoza Pacheco. 
Cuias cartas se ha servido pasar A esta Junta 
el expresado Exc."11' Sr. Comandante general 
presidente de la Superior, para que en vista de 
su contenido acordare la quarentena que debía 
señalarse A la expresada embarcación, y mari-
neros, á fin de mandar lo conveniente a! Ayun-
tamiento de aquella villa: en cuia inteligencia 
se ha señalado por esta Junta ocho dias de 
Quarentena, contaderos desde el dia siete, en 
cuio día fueron apresados, y viniendo en este 
puerto á concluir la quarentena, y antes de su 
nido presente dos cartas dirigidas al Excelen-
tísimo Sr. Comandante general de este exercito 
y Reino, con fechas de siete del que rige por el 
Comandante de Dragonei residente en la villa 
de Manacor Dn. Jacinto de Valencia, en que 
le participa la noticia que le da uno de los to 
rreros y el oficial que se halla de guarnición en 
el puerto de la expresada villa, que dice asi: 
Puerto de Manacor, 7 de Agosto de 1780. 
—Muy Sor. mió y mi Comandante, en virtud 
de la orden de Vm. me he informado del Ma-
rinero Rafael Teneres, natural de la ciudad de 
Palma, que es el que se halla gouernando 
este barco, y me ha informado lo siguiente: El 
dicho marinero viniendo con el patrón Juan 
Marcó, también natural de Palma, de Francia, 
con el barco del dicho Marcó, que venia 
cargado de trigo, hierro y algodón, A tiempo 
de ir A tomar tierra en las cuestas de Soller, 
les salieron a el encuentro una fragata, y un 
bergantín ingleses, y los tomaron prisio-
neras: esto sucedió el día dos de este mes 
por la madrugada; y pasando estos por 
delante del Puerto de Soller para tomar el ca-
mino para Mahon, se encontraron con el 
barco, que era del Patrón Massanet, natural de 
Soller cargado que estaba de naranjas (el qual 
es el que se halla en este puerto) lo tomaron 
también los ingleses prisionero, haviendose es-
capado la gente que iba en él con la lancha A 
tierra, encaminándose para Mahon los barcos 
aprisionados, pasaron al barco rescatado al 
sobre dicho Rafael Teneres, y A un muchacho 
compañero suyo, los quales el día seis por la 
madrugada, estando A la vista de Mahon, juntos 
con un maltes marinero de la fragata inglesa, 
se rebelaron contra quatro ingleses, que venían 
en el barco, para conducirlos á dicho Mahón, 
de los quales mataron á dos de ellos, y los otros 
dos se hallan prisioneros en este Puerto cada 
uno con un par de grillos, esto es, en una 
cueva, que está á orilla de la mar. Yo me 
retiro á la posession de la Marineta con tres 
Dragones, y todos los cava]los, quedando 
dos Dragones para la custodia de los presos 
Quedo siempre propicio A las ordenes de Vm. 
cuia vida gue. Dios m.* a.' —B. L. M, de 
V.m. su mas humilde subdito, Francisco Relés. 
—Sr. D, Jacinto Valencia. 
Manacor 7 de Agosto de 1780. — Excelen 
tisimo Sr.—Muy Sr, mió.—Haviendo aier tarde 
recibido aviso por uno de los torreros de la 
Torre de este Puerto, haver ancorado en el 
execucion se pase al Excmo. Sr, Comandante 
general ^residente de la Superior Junta, para 
su aprobación. Asi lo acordaron, resolvieron y 
firmaron, de que yo el infrascrito secret, doy 
fee.—Sisear de los Ríos,—Antonio Togores.— 
Guillermo Alemany.—Mateo Dezcallar, —Juan 
Armengol not. y s e c r e t , — ( A R C H . M U N . DE 
PALMA —Lib. de Quarentents de 1773 a 1782.) 
E NHIQUE F A J A R N É S 
La M e z a Mallomiiina en la Orden 
de Malta 
(CONTINUACIÓN) 
8 3 . - F r a n c i s c o D e b r u l l , Boil de Árenos . 
S u r e d a y Figuerola . 
p. Francisco Desbrull=María Boil de Árenos. 
a. Francisco Desbrull = Isabel Sureda. José 
Boil de Arenós=Josefa Figuerola. 
84. —Antonio Desbrul l , Boil d e Á r e n o s . 
Su reda y F iguero la . —Novicio. Secre-
tario por España y Portugal, del Gran 
Maestre.— Hermar.o del anterior. 
•—Falleció [827. 
85 —José Desbru l l , Boil d e Á r e n o s . S u r e -
da y Figuerola.— Novicio.—Hermano 
de los anteriores. 
•—Falleció 1835. 
Desclapéz 
86 —Matías Desc lapéz , Fus t e r , y 
S u r e d a . - Entró en ¡a O. 1531. 
p. Matías Desclapéz=Esclaramunda Fuster, 
a , Felipe Fuster=Margarita 
Sureda. 
87.—Domingo Desc lapéz , Fus t e r , y 
Sureda .—Entró en la O. 1544,—Her-
mano del anterior. 
Desjuñy 
88.—Ramón Desjuñy, Veri , Ü e s m á s y Bur-
gués .— Entró en la O. 1640. 
p. Bernardo Desjuñy—Juana Veri, 
a. Jaime Desjuñy=Juana Dcsmás. Tomás Veri 
= A n a Burgués. 
Despuig 
8 9 . — • - F r a n c i s c o Despuig y San t M a r t i . = 
Perteneció a la O. siglo X V I . 
90 —A —Domingo Despu ig , For tuny , Bur -
g u é s y P a x , — 1 5 6 5 . 
Comendador y Gran Conservador de la Orden, 
9 1 . —A—Ramón Despu ig , Veri , D e s m á s y 
B u r g u é s . — 1 6 1 0 . 
92. — A—Antonio Despu ig , Fo r tuny , Sa las 
y Mart ínez de Marcil la. —1713 . 
93 . —A - T o m á s Despuig,—1771—Bautizado 
t2 Septiembre 1770, 
9 4 — A — J o s é Despu ig , Zafor teza , D a m e t o 
y Su reda 
9 5 — A — L o r e n z o Despu ig , S u r e d a d e San t 
Martí y Zafor teza . 
9 6 . —Ramón Despu ig , Mart ínez de Marci-
l l a , R o c a b e r t i y Ram de Montoro .— 
Entró en la O. 1673. 
Capitán de galera, Comendador de Sosterris, 
1704 1710, Baylio de Mallorca y de Negro-
ponto, Gran Maestre en 16 Noviembre 1736. 
— Falleció 15 Iínero 1741, 
p. Ramón Despuig = Melcbora Martínez de 
Marcilla. 
a. Ramón Despuig --«Ana Rocaberti. Lorenzo 
Martínez de Marcilla = Melchora Ram de 
Montoro, 
97 .—Lorenzo Despu ig , For tuny , Mart ínez 
de Marcilla y Salas.—A— 17 2 3 -
Comendador de Espluga de Francolí, Baylio 
de Negroponto y Gran I'rior de Cataluña. 
—Falleció 1782. 
p. Lorenzo Despuig=Margarita Fortuny. 
a. Ramón Despuig = Melchora Martínez de 
Marcilla. Ramón Fortuny—'nés Salas 
9 8 , - N i c o l á s Despu ig , Co toner , Mar t ínez 
de Marcil la y S u r e d a . 
Comendador de Masdéu 1738, de Vallfogona 
1750 y Baylio de Mallorca, 
p. Juan Despuig--Juana Cotoner, 
a. Ramón Despuig = Melchora Martínez de 
Marcilla. Francisco Cotoner = Magdalena 
Sureda. 
99.—Juan Despu ig , Co toner , Mart ínez d e 
Marcilla y S u r e d a . — Hermano del 
anterior, 
100.—*—Antonio D e s p u i g y D a m e t o . — 
Prelado Gran Cruz de la O,—Falleció 
1813. 
101 .— T o m á s Despu ig , Zafor teza , Dameto 
y S u r e d a . 
* -Falleció 1845. 
p, Juarr Despuig= Isabel Zaforteza. 
a. Ramón Despuig == María Dameto. Tomás 
Zalorteza=Catalina Sureda, 
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N O T I C I A S 
PARA SERVIR A LA HISTORIA E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
(COWTINÜAClÓll) 
1683.—Junio—19. —Fr. Juan Mieres Pro-
vincial de minims de St. Francisco de Paula 
en esta Provincia de Mallorca juntament ab lo 
dinnitori de ella, para lo effecte que se repré-
senla congregat, diu; que haventse traslada! el 
convent de nostra Sra. de la Soledat deuant la 
porta dita de St, Antoni ha ensefiat la esperien-
cia per temps de deset anys, quant poch salu-
dable es el siti de dit conuent, para ta habitació 
de los Religiosos, los qualB contínuament pate-
xen malattías grauísimas, que los qui no moren 
de etlas no tenen mes alivio que el prolongár-
selos, restant tant atxacosos que casi son de 
ningún profit n¡ utilitat para servir la Religió; 
las quals malaltias se ocasionen de la mala 
intemperia y contagiosa qualitat de los ayres 
que participe el dit puesto y Uoch; Per ço 
desitjant obuiar los danys y malaltias referidas, 
han determinat representary supplicar a V, S, I. 
y R. que lo dit conuent se translat y mut en la 
vila de Sta. Maria, destruint y demolint lo 
primer, pues no es son intent multiplicar con-
uents, sino conseruar lo primer transladats en 
dita vila de Sta Maria, para que puguen habi-
tar en ell los Religiosos viuint en la obseruan-
tia regular y vida quaresmal, cuidant del profit 
spiritual de totas las animas de aquell Poble 
que es si fi principal para que se edifican ditas 
casas de Religiosos mendicants; crim desitjen 
pera dit effecte obtenir el beneplàcit y licencia 
de V. S. I. y R. offerint informado de tot lo 
representat, demanan y suplican sia de son 
servey rebne aquella y constant de lo sobredit 
concedir son permis, licencia y facultat para 
dita mutatio y translatio de dit conuent, y sobre 
ditas cosas y cada una de ellas en particular 
interposar la sua autoritat y decret, 
RR. Pares diffinidors: no ignoren quant 
poch saludable es el stti y Uoch ahont sta fun-
dat el conuent de nostra Sra. de la Soledat 
extra muros y que per ser de tan mala intem-
peria es del tot inhabitable, pues tots los anys 
restan los Religiosos qui lo habitan malalts de 
grauísimas malaltias y los mes de ells se mo-
(*) V é n » B o t t í i l , lomo XXI, p i g . J J I . 
i o 2 . — R a m o n Despu ig , I-'íirtuny, Despu ig y 
Puigdorfi la .—A — 1773—Baut izado en 
2 0 Octubre 1 7 7 3 , 
p. José Despuig=Violante Fortuny, 
a, Ramón Despuig=Magdalena Despuig, Ra-
món ForUiay= Magdalena Puigdorfila. 
Descollar 
1 0 3 . — J u a n Dezcal la r , T a g a m a n e n t , San ta 
Coloma y —A— 1 4 0 0 . 
p. Guillermo Dezcallar=dsabel Tagamanent. 
a', Juan Dezcal!ar=Antonia Santa Coloma, Pe-
dro T a g a m a n e n t ^ 
ïo i fv—A—Juan Dezcal lar , San t Joan y San-
ta Co loma . —1469. 
105.—Juan Dezca l la r , Zang lada , For tuny y 
Zafor teza . —Entró en la O. 16351 
p. Pedro Dezcallar—CaU'toma Zanglada, 
ai Jorge De2cal !a r=Vio lan te Fortuny. Grego-
rio Zangtada=Margarita Zaforteza, 
1 6 6 , — * - P e d r o A m a l d o Dezcal la r , Net , 
(—A—Pont d e Mur y Andreu).—En-
tró en la O. 1691, 
1 0 7 . — A — Nicolás Dezcal la r , Olez», Net y 
Rosiñol . —Baylio de Mallorca. 
1 0 8 . — N i c o l á s Dezcal la r , Rosiñol , Z a n g l a d o 
y San t Joan.—Entró en la O. 1691.— 
A—Baylio de Mallorca. 
p . Jorge Dez cali a r = Beatriz Rosiñol. 
a. Pedro Dezcallar=Laudonia Zanglada. Ni-
colás Rosiflol=Francisca Sant Joan, 
j*s9.—A—Pedro Arna ldo Dezcal la r , D e z -
callar , Net y Rosiñol. —lógr . 
p. Pedro Deacallar=Margarita Dezcallar. 
a. Pedro Dezcallar=Beatr¡z Net. Jorje Dezca-
llar— Bárbara Rosiñol. 
110—Nico lás Dezcal la r , D a m e t o , Dezca-
llar y Val lespir . — A—1733—Gran 
Prior de Cataluña. 
p, Pedro Dezcallar=Juana Dameto. 
a. Pedro Dezcallar=Margarita Dezcallar. Jorge 
Dameto=Eufrasia Vallespir, 
n i , — P a s c u a l Dezcal lar , D a m e t o , Dezca-
l lar y Vallespir .—Canónigo con gracia 
de Gran Cruz de San Juan concedida 
en 1 7 7 0 . 
M. R IBAS D E P I N A . 
iCantinuaret) 
reo; per 'o qual hauent trobat occasio de mu-
dar y transladar dit conuent a la vila de Sta, 
Maria, per quant dita vila vol y desitja tenir 
eonuent de Religiosos de nostron hàbit; Per so 
me ha aparegut proposarho a VV. PP. para 
que digan son sentir y donen son vot y parer 
en esta materia. 
Dit die en est conuent de N. P. St. Fran-
cisco de Paula de esta ciutat fonch proposat en 
el capitol difinitori la sobredita propositio per 
lo M. R. P. Fr. Juan Mieres Provincial de esta 
Provincia de los mínims y fonch resolt y deter-
minat per dits Pares Diffinidors que se fasse 
suplica y petitio al M. I. y R. Señor Don Ber-
nat Cotoner Arcabisbe bisbe de Mallorca sup-
plicant sia servit concedir la licencia y son 
beneplàcit para que se fasse dita traslado y 
mutatio de dit conuent de la Soledat; en fe 
y testimoni de lo qual firmo la present deter-
minació vuy ais 17 de Juny 168».—Fr. Pera 
Juan Nicolau difinidor y escrivà del Capitol. 
Declarantes en la información. 
Junio—ao. —Lo magfich, Dr. Pere Seruera 
metge de 30 anys... Dix. Lo que se y puch dir 
de lo conuent de dita suplicado es que per la 
experiencia que tinch de molt temps de hauer 
visitat los Religiosos del conuent de la Soledat 
extramurLs, que casi tots los anys los demes 
religiosos han experimentades malaltias molt 
graues de los quals molts se son morts, y los 
altres quedant a b atxaques continues y si al-
guns estan ab bona salut es per hauerlos pasats 
a altres conuents pera conualexer, suposat esta 
este conuent a una intemperie continua per las 
causas tan notorias, las quals dex per euitar 
prolixítat. 
Lo mag. h Juan Batista Binimelis Dr. en me-
dicina de 54 anys... Dix. Lo que se acirca lo 
contingut en dita suplicado es que sempre he 
tingut y tench el Uoch del conuent de la Sole-
dat extra muros per malsa, y que los pares 
habitadors t n dit conuent han de patir moltfs 
malaltias y atxaques per causa de la intemperia 
del Uoch y asso dich no per hauer visitat los 
Religiosos de dit conuent sino per saber y 
constarme de la intemperantia y mala qualitat 
del lloch, per quant en el Rafal que tenia me 
muller (que Deu tinga en la santa Gloria) prop 
de dit conuent en breu temps si moriren quatre 
o sinch mullers del conductor de dit Rafal que 
se diu Simo Gros y altre conductor de un Ra-
fal de Juan Batista Sastre notari si moriren 
quatre o sinch mullers del conductor de dit 
Rafa! en breu temps que li deyen en foscer. 
Lo m a g . D r . Hironim Ferrer metge de 55 
anys... Dix. Lo que se y puch dir, es que ha 
mes de vint anys que visit ais pares de St. Fran-
cisco de Paula, y quant se traslada el conuent 
de la Soledat extra muros en el lloch ahont esta, 
ea feu ex intuitu, que aquell era tant malsa per 
raho dels ayres de Son Sunyer y deis faraers del 
horta y ayguas de sefereys, que era inhabitable 
per quant los Religiosos qui escapauen de las 
malaltias que patian restauen tant atxecosos -
que no tenían miy perfecta Ealut y are en ei 
puesto ahont estan, tenint las matexas causas 
que tenien en el primer puesto, tenen mes la 
corrupció del aygua dels lleuadors quiu han fet 
del tot inhabitable puis me ha enseflat la expe-
ríentia, que qualsevol religiós anant en aquell 
conuent ab perfecta salut o es mor o no la 
cobra mes, y axi judich ser una sepultura de 
Religiosos lo dít conuent y per consegüent ser 
molt del seruey de Deu !a dita traslado. 
Lo mag,11 Dr. Francesch Socies metge de 
6 1 anys.,, Dix. Lo q u e se y puch dir es que lo 
lloch d e que tracta dita suplicado en que esta 
edificat lo conuent de la Soledat extra muros 
patex lo intemperi de mal sa per raho de los 
ayres inficionáis, axi per raho deis stanys de 
Son Suñer, q u e te círcunvisins, com per molts 
safereys y s eDies que te visins en que se ameren 
lins y cañoms y si compodrexen moltas orto-
lisas, es lloch molt mal sa per so que los dits 
ameredors y ayguas son causa de moltas y 
rnolt graues malaltias, c o m son febres pudrides 
y de mala qualitat, letargos, frenesias, prople-
xias, de tal manera q u e malalts de dít conuent 
portats pera convalexer a b molta dificultat mi -
lloren y a s s o se per hauer asistit molt temps 
axi a dít conuent com a moltas casas circunvi-
sines de aquell y tenir ho experimentat. 
Lo mag.*1 Dr. Michel Clar metge de 43 
anys.,. Dix, Lo que s e y puch dir es que el 
conuent de nostra Sra, d e la Soledat, es poch 
salud >ble, principalment per los Religiosos qui 
han de observar la vida quaresmal, per parti-
cipar deis ayres dels estanys y pantanos de Son 
Suñer, ja tambe matex per los lleuadors ahont 
se acustuma rentar en la plassa de St. Antooi y 
sobre tot per la experiencia qui enseña que en 
totas las ocasions de enfermedets es el barrio 
principal de ellas lo dít lloch, lo que dich seber 
axi per hauer visitat to dit conuent com altres 
cases circumuesinas. 
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vando concordiam factam Ínter parochos et 
regulares extra civitatem degentes: et cum istis 
conditionibus per dictos Juratos propositis et 
per supplicantes laudatis decernibus, fieri trans-
lalionem, supplicatam, interponentes in ómni-
bus nostram autoritatem, pariterque decretum, 
--- Bernardus Archiepiscopus Epíscopus Majo -
ricensis. 
Junio—22.—Los dits die y any constituit 
personalment Jo Juan Nadal notari en nom y 
veu de Mathia Garcia notari, scriva major 
y Secretari de la Curia ecclestastica, en la vila 
de Sta. Maria del Cami en una casa construida 
en lo ferma de dita vila que era del mag.1' Ste-
ua Conrrado ciutadà militar, que esta junt al 
pou dels camins de Incha y Soller per effecta 
de transladar lo conuent de nostra Sra de la 
Soledat extra muros de la present ciutat de 
Mallorca deuant la creu de pedre mabre, que 
esta deuant la porta de esta ciutat dita de 
St. Antoni a la dita casa y lloch del terme 
de la vila de Sta. Maria ahont personalment se 
trobaren el molt R. P. Fr. Juan Mieres P r o -
vincial del orde de los minims y religió de 
St. Francisco de Pauta PP. Fr Sebastià Guayta 
calificador del St Offici Juan Carbonell, Ra-
fel Sabater, y Antoni Pasq'i.il sacerdots, Fr. 
Jacinto Juan llech conventuals del conuent de 
St. Francisco de Paula ile esta ciutat a circa 
tres horas a passar de ít> mutinada, assistint 
tambe los mag. h l Srs, Jaume de Oleza y March 
Antoni Cotoner doncells y dit Steua Conrrado 
ciutadà militar per effecta de transladar y trans-
ferir lo dit conuent de nostra Sra. de la Soledat 
del terma de esta ciutat a la dita vila de Sta. 
Maria, y lloch sobredit ab exprés orde y man-
dato del I.™ y R. :" Sr, Don b e r n a t Cotoner per 
la gracia de Deu y de la Sta. sede Apostólica 
Arcibisbe Bisbe de Mallorca presehent son 
decret en la curia eclesiástica continuat a 2 0 
de dit mes y any y hfuentse regonegut la dita 
casa y lloch de Sta. Maria y trobat esier aquell 
condeccnt apte y suficient pera la dita transía-
tío de dit conuent: En primer lloch lo dit Pare 
Prouincial f¿u la hendido de aygua bendita ab 
totas las serimonias y forma acustumada y feta 
dita benediciio de la aygua prosehi en beneir 
y de facto benet a dita casa y lloch ahont se 
havia de construir la nona Iglesia y conuent de 
nostra Sra. de la Soledat. V apres consecutiua-
ment posaren un altar ab la ara y un quadro 
de nostra Sra, de la Soledat pintat al oli ab 
í,o mag,11 y R.J Dr. Francesch Sot prevere 
metge de 38 anys... Dix. Lo que se y puch dir 
es que el conuent de nostra Sra. de la Soledat, 
extra muros, del orde de St. Francisco de i'au 
la, judich que está en un puesto dels menos 
saludables de aquest Regna tant per inuedirlo 
los ayres dels staííys y pantanos de Son Suñer, 
los quals no es poden temperar per falta deis 
gorchs que te la ciutat com tambe matex de las 
ayguas corrompudas deis lleuadors, qui de 
quant en quant es desayguan per dit barrio y 
finalment per ser la terra circumvecina tota 
horta empapada de las ayguas de las senies y 
sefereix, ahont de ordinari se ameren llins 
y cañoms y sobre tot la experiencia que es 
te y a mi em consta, pues casi tots los Religio-
sos conuentuals de dit conuent ananthi ab bona 
salut, uns moren y altres ames de gravísimas 
malaltias restan inhàbils per el servey de la 
Religió, tot lo qual prevé de la malignitat dels 
ayres de que esta inficionat dit puesto. 
Decreto. 
Junio—20.—Vissa etc. concedimus licen-
liam transferendi et mutandi dictuin conuen 
tnm de la Soledat de loco ubi hodierna luce 
existit ad villam de Sta. Maria cttm honoribus 
et oneribus juribus activis et passivis, cum hoc 
quod demoliatur qui nunc extat ante portam 
Sti. Antonii, remanenti tamen loco qui fuerit 
ambitus ecclesia; ulitis parietibus altitudinis 
sex'licim palmorum, clauso et munito, ibi cru-
ce posita in memoriam, quod ibi extiterit eccle-
sia; Patres vero conventus futuri de Sta. Maria 
teneantur ómnibus diebus dominícis et festivis 
in sua ecclesia doctrinam christianam, pueros 
dictce villm edocere, non tamen ante, nec eadem 
tempore, quo in Farochia dicta; víllae tdocetur: 
secundo teneantur primas Mueras, et grammati 
cam publice in dicto conventu edocere, pueros 
tam fidei rudtmentís quam bonis motibus im-
buendo: tertio teneantur dicti patres providere 
dictam Parochialeui ecclesiam de uno Religioso 
confessario singulis diebus dominicis et festivis 
et in festivitatibus extraordinariis, de duobus, et 
in sufíraganea de alus duobus confessar!is; 
et ultimo teneantur habitantibus in dicta villa in 
articulo mortis pósitos pro more sua; sancta; 
vocationis piis et decentis monitionibus adju 
vando, auxíliari, eornm vero, qu: etegerint se-
pulturam in dicto conventu, cadavera ad hos-
tium ecclesias dicti conventus a Parodio et 
cleio processionaliter associata recipiant obser-
una guarnitio negre y flors deuradas y una 
creu de madera ab un christo crucificat pintat 
al oli en dita creu y un sacrari de madera 
deurat per effecte de guardar el Santisim Sa-
grament de la Eucharistia, y aqui matex lo dit 
P. Prouincial se reuesti per effecte de celebrar 
misa en dit altar tocada primer una campana 
per conuocar los visins de dit lloch a la cele-
bracio de missa y noua translatio de Conuent 
y posats en dit altar quatre ciris encesos celebra 
missa resada lo dit P. Provincial y celebrada 
dita misa en dit altar dona la benditio del 
SS. m Sagrament, que tenia en las mans a los 
circunstans y encontinent se comensa a cantar 
lo imne sagrat que comensa Pange lingua glo 
riosi etc, y acabat aquell enserra lo Santíssim 
Sagrament en lo dit Sagrari, y apres consecuti-
vament 'o dit P . Prouincial y demes Religiosos 
sobredíts cantaren ab veu alta el Te-Deum lau-
damus en actio de gracias de dita translatio, 
asistint a tot lo sobredit tots los .demunt dits y 
los honors Bernat Cañellas Baile Real de dita 
vila, Gabriel Cañellas jurat y sindich de dita vi-
la, Andreu Cañellas llochtinent de Procurador 
Real y moltas altres personas tnoradors de dit 
lloch tant homens com dones y miñons, y pre-
sents per testimonis Antoni Mulet notari y Jo-
seph Jorda Sastre; de tot lo qual a requisitio 
e instantía del dit P. Prouincial es estat conti-
nuat lo present acte per tni dit Juan Nadal no-
tari en nom y veu del dit Mathia Garcia notari 
escrivà major y secretari de la Curia ecle-
siástica. 
Jun io—2t .—Los demunt dits die y any 
cirea las deu horas del mati constituit perso 
nalment jo Antoni Brotat escrivent en nom 
y veu de Mathia Garcia notari scriva major y 
secretari de la curia eclesiástica en la Iglesia 
y conuent de nostra Sra. de la Soledat extra 
muros de la present ciutat construït en lo terma 
de aquella y plassa ques diu de Si Antoni, de-
uant le creu ques diu de pedre mabre ahont se 
trobauan presents los RR. PP. Michel Canals 
pare de Provincia y difinidor Pere Juan Níco 
lau lector Antoni Gili preveres y Fr. Pera Es 
cates al, 5 Bassa llaich y altres conuentuals del 
d¡t conuent per effecte de demolir y aprofenar 
la dita Iglesia y conuent a causa de la translatio 
de aquell que se ha manat fer a petilio d¿ls 
dits Pares conuentuals a altre lloch de la vtla 
de Sta. Maria o son terme. Y en presentía de 
molus y diversas personas, tant homens com 
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Capitols e ortlinacïons fetes per lo 
Offici de mestre de guaita 
(1406) 
Dissapte a XX[III de abril del any deia 
natiuitat de nostre senyor MCCCC, sis. Re-
compta c feu fe en berenguer Moragues corre-
dor pttbitcb deies corts ell de manament del 
noble Gouernador de Mallorques hauer feta 
per los lochs acustumats deia Ciutat la crida 
deia tenor següent. 
Ara lioiats que notiffica atot hom general-
ment to noble baro mossèn Roger de muncada 
caualler conseller c camartench del senyor Rey 
e Gouernador del Regne de Mallorques que 
com ell ensemps ab los honrats jurats de Ma-
llorques e diuerses notables homens deia dita 
Ciutat elets e deputats a fer totes otdinacions 
per resistir als moros enemichs deia fe e deffen-
yo del dit Regne haien fetes les ordinacions e 
capitols següents. 
Primerament que negun catiu no gos jaure 
negttn uespre fora lalberch de son senyor 0 
donas, lo dit P . Fr. Gili President digue y 
celebra missa en dita Iglesia de la SoLdat extra 
muros, tocada la campana en la qual suini 
juntament el SS."' Sigrainent que estaua en lo 
Sagrari de dita Iglesia y acabada de celebrar la 
dita misa y lletiats tots los hornaments de dit 
altar y juntament lo sacrari y altres ornaments 
dels dames altars de dita Iglesia fonch procehit 
en demolir y enderrocar lo : altars de dita 
Iglesia llenadas primer las aras de aquells per 
los sacerdots sobredits. De tot lo qual a requi-
sitio del dit P . Fr. Antoni Gili Pr. President 
y en presentía de tots los sobredits es estat con-
tinuat lo present acte per mi dit Brotat en nom 
y veu del dit Mathia García notari Presents per 
testimonis Gabriel Gibert brasser Rafel Vaquer 
texidor de lli Antoni Nad.tl y Michel Vicens 
picapedrers per dit effecte cridats y pregats. 
I 6 8 Í . —Noviembre — 1.—Se autoriza la fun-
dación de la cofradía de nuestra Sra. de la 
Concepción en la Parroquial Iglesia de Montui-
ri, al tenor del Breve expedido por Inocencio 
once en 12 de Febrero de tóSt . 
•j- J O S É R U L I . A N , P B R O . 
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carrer de sent johan o ala qttartera qui porten 
carrech bastaxant se pusquen auistar en aquells 
lochs de sol a sol, e no en altre loch en les 
dites fahenes. E no enlos dies de digmenges, 
ni de festes. E aquels quils arrobaran ells de-
nunciaran, haian per cascun catiu II. sols. E si 
alcun los acullira que sia persona ffrancha 
pach sinch sols per cascun catiu. E si catiu sera 
atrobat fora de casa que son senyor logada li 
haura que pach II sols. E si pagar nois pora 
prengué cent assots. 
VI. Item que ne^un catiu no gos jaura 
fora lalberch de son senyor o de la casa logada 
aaquell per lo dit senyor ni jaura en casa de 
negun altre Catiu sots pena de L. assots aaquell 
quil acullira e altres L. aaquell qui jagut hi 
haura. E encara que pagara sinch sols aaquell 
quils denunciara. E si pagar nois pora que 
prengué cent assots. 
VII. Itera que negun Catiu que nosie cres-
tia no gos anar lauorar aport tupi en nenguna 
manera sots pena de L. assots que reeba lo 
catiu, E aquell quil logara pagara per cascun 
Catiu de ban II sols per cascuna uegada que 
contra fa ra. 
VIH. Jtem que tot Catiu con oia rapicar 
lo seny deia seu decontinent sen dege anar a 
case de son senyor si donchs no era sobre 
fahena que fos fora deia Ciutat. Empero con 
vendran de la fahena dreta uia sen vage ala 
case de son senyor e aquí dege continuament 
estar sots pena de rebre cent assots. E no res-
menys que lo senyor del dit catiu o catius haien 
aquells a metra en siga o en cep o en segura 
tancadura sots pena de vint sous al senyor dels 
ditscatius e per cascun catiu aplicadors per 
la meytat al fisch del senyor Rey e per laltre 
meytat al denunciador. 
VIUI. ítem que tot senyor de catiu degen 
posar a cascun catiu en la una cama sis lliures 
de ferra, Empero que si lo dit senyor del 
Catiu mes lin volra posar que upuscha fer e 
asso dege fer lo senyor del dit catiu, dins sis 
jorns apres la present crida auant comptadors e 
asso sots pena de quoranta sous aplicadors en 
la dita manera en los quals empero no sien 
entesos catius xrestians de natura. 
X- ítem que daffora los mur de la Ciutat 
no pusquen anar mes auant de dos catius en-
semps dins spay de mige legua si donchs no 
eren traginers o que fahessen fahena en ço de 
lur senyor e fossen loguats a fahena a fer, E 
casa iogada per son senyor e que son senyor lo 
deia (anchar ab clau de continent quel aeny 
del perdo tocara. E que no li sia ubert stro que 
toch la trompeta del castell del senyor Rey sots 
pena de II sois per cascun catiu pagadors cas-
cuna uegada que contratara. E lo catiu qui 
abans del seny del perdo no sera tanchat pen-
dra L . acots e pagara lo assotador. 
II ítem que negun Catiu qui sera atrobat 
en alcun loch deia Ciutat apres que vía fora 
haura tocada menys de son senyor e de hom 
ffranch qui catiu no sia estat sia pres e mes en 
la preso comuna e queien dema prengua cent 
assots cascun catiu E que pach lassotador. E 
que aquell quils pendra haia per cascun Catiu 
H sols, los quals pach lo senyor del Catiu 
Empero aquell quils pendra haia aleuar testi-
monis la hora que lo pendra, 
III. ..Item que tot Catiu qui sera atrobat 
a,pres que una .hora haura tocat deuant lo molí 
de Sancta Catarina entre al canto de la torra 
deia calatraua ribamar, ni aquen entorn menys 
de son senyor e de persona ffrancha aqui son 
senyor Iaia comanat sia esgarrat sens tota mer • 
ce. E aquell quil pendra haia II sols del senyor 
de qui lo dit Catiu sera, E mes auant si sera 
atrobat en gir la Ciutat, pres lo mur o valls, 
apres tocada la dita hora, que rebe cent asots 
e haia dos sols aquell quil pendra segons la 
dita manera. 
LI11 {tem que tot catiu aqui seran atro-
bades armes de dies ni de nits aquelles portant 
o tenint en les cases que per lurs senyors seran 
logades, ala primera vegada rebe cent asots e 
ala segona vegada que lin seran atrobades, sia 
esgarrat, e ala terça perda lo peu, pero puxen 
tenir guaniuets sens punta qui haian de larch 
un forch, de ferrussa, e no mes e les dites armes 
sien confiscades a la cort e lo senyor da-puí lo 
dit catiu sera pach II sols per cascun catiu 
aaquell quil trobarà. 
V. i tem que neguns Catius nos guosen 
auietar en algun loch deia Ciutat ni en tauerna 
ni:en cantons ni en places ni en cases de III 
calius aauant. E si mes auant «trobats seran 
prengué aus aqui mateix L. assots. E los senyors 
dequi los dits Catius seran, paguen lo anotador, 
E aço es entes per la primera uegada que atro-
bats seran, altra vegada prenguen cent assots. 
E si la terça uegada atrobats seran sien esga-
rrats sens tota mercè. Emparo los Catius qui 
sauistenala mar o al pont Insa o al canto rjel 
que xrestía sía posat e decontinent aquells en 
guardia de aquells qui de la dita Ciutat exiran 
en la matinade per fahena a!er aaltra persona 
que lur senyor que encontinent daffnra los 
murs con sen tornen se degen departir e anar 
a case de lurs senyors sens aturar se en alcun 
loch. E si contraiaran preña cascun catiu 
sinquame assots. E aquell quils trobarà hage 
de lur senyor dos sous percascun catiu. 
XI. Ítem que tot senyor dalqueria de 
vinya o maioral de aquells dege metra los 
catius que en les alqueries e vinyes seran dintre 
en una case tancade apres passade una hora 
deia nit e que nois dege obrir entro ala alba 
clara, E sí cases no haura quels meta en una 
Ciga en la qual dege posar una losa de pedra, 
E si cige no haura quels dege metra en çep o 
en una cadena per manera que estiguen sots 
senyoria e voluntat del dit senjor o del dit 
maioral, E si lo dit maioral asso no fara o 
raquerra o nou dirá a son senyor pach cent 
sous de ban. Empero en los dits capitols no 
sien entesos pastors qui guarden bestiar ni 
jouer qui guard bous ni egües ni traginer qui 
men bèsties, ni troter ni bords qui baien de 
XV anys en jus, ni nsgttn catiu qui maioral 
ni vinyoguol sia. 
XII. ítem que nagun catiu no gos en dig-
menge ni en festa exir déla posessio de son 
senyor per anar en altra possessió ni entrar en 
la Ciutat ní en lo dit digmenge ni lesta anar 
per la Ciutat si donchs no ho fahia ab licencia 
de son senyor en la Ciutat o de maioral de 
aquell daffora la Ciutat sots pena de sinquante 
assots per cascun Catiu qui atrobat sera e de 
pagar lo assotador. 
XIII. ítem que si alcun catiu fogira e sta-
rd fuyt per tres jorns ala primera fuyta rebe 
sinquante assots e pach dos sous al assotador e 
si sta sis jorns rebe cent assots e si sta deu dies 
que perda la una orella e reba cent assots. E si 
sta mes auant de deu jorns que sia sguarrat 
sens tota mercé e que no lí puxa esser feta gra-
cia deles dites penes. 
Per ço mana lo dit noble Couernador que 
les dites ordinacions prouisions e capitols de-
gen tenir e obseruar sots les penes en los dits 
capitols contengudes. 
E nores menys mana atoles persones qui 
haien catius que dins sis dies primers uinents 
haien aquells denunciats en poder dels dits 
elets a deffenso del dit Regne en la Case de la 
j uraria de Mallorques e de quina nació seran e 
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asso sots pena de XXV lliures al fisch del 
senyor Rey aplicadores per la tersa part e per 
laltre terça part al denunciador e la ltre tersa 
e restant part ala obra del mur deia Ciutat. 
( ' 45 ' ) 
Are hoiats lo Magnifich mossèn Berenguer 
Dolms caualler conceller camerlench loctinent 
general del molt alt Senyor Rey e Gouernador 
del Regne de Mallorques a tot hom general-
ment e a tota persona de qualseuol ley condició 
o stament sian (pie com per donar orde e manera 
deguda al mestre deia guayta e als senyors dels 
catius e ais catius de aquesta Ciutat e y 1 la de 
Mallorques e per obuiar e occorre amolts abu-
sos qui son fets e speran afer per los dits catius 
e alguns dels catius deaquells e per prouahir 
atota indempnitat déla cosa publica de aquesta 
Ciutat e Regne ainstancia e araquesta del 
discret en Harthomeu Palmer mestre deia guayta 
haienfets e ordenats eper lo magnifich loch-
tinent general auctoritzats los capitols e ordi-
nacions déla tenor següent. 
Que nengun catiu no gos jauta Jora lo alberch 
de son Senyor ni daltre. 
Primerament que daci auant negun catiu 
no gos jaure nigun vespre fora lo alberch de 
son senyor ne casa logade per aquell dit senyor 
ne per altre e que en los dies faners deguen 
esser en lo alberch de llurs senyors axi tost 
que dues horas de nit hauran tocat e en les 
festes tocada una hora de la nit eno isquen del 
dit alberch fins matines dc la Seu toquen. Si 
donchs no es pastor o traginer 0 maioral etro-
ter. E si tocades les ditas ditas horas deia nit 
en los dies feheners e una en les festes seran 
atrobats sens misatge franch lo mestre deia 
guayte o son lochtinent pusca aquells metre en 
la presso efer los donar lo sendemá XXV assots 
e que pach hun sou al assotador edos sous 
aaquell qui pres laura. Empero si los senyors o 
dones dels catius tremetran denits aquells e en 
esclaues eno hauien quils acompanyas que 
aquells sien tenguts aportar lum. En tal cars lo 
dit mestre ne son loctinent, sebuda la veritat 
nois puxa fer la dita exequeio. E si algun tauer-
ner, o tauernera o franch o sepmaner acullira 
algun catiu o catiua de les dites horas auant 
sens licencia del dit mestre o loctinent seu que 
sia incorregut en ¡pena de V sous per la qual sia 
feta en continent exequeio—Albertinus vidit, 
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confraries ablicencia del dit mestre designant 
lo dia e loch. Albertinus vidit. 
Que neguna persona no gos sostenir ne acu-
ilir negun catiu o calina en ¿o del seu. 
Ítem que negun hom ne neguna persona 
de qualque ley estament condició sien no gos 
sostenir ne acultir negun catiu, o catiua qui li 
uenga en ço del seu axi en la Ciutat com en lo 
terme de aquella com per tota la ylla ans lo 
dege pendre de continent, c metre en mans de 
la Cort axi tost que pres laura si es en ciutat e 
si es en lo dit terme dins hun jorn. Esi seri 
en qualseuol loch deia dita ylla dins dos jorns, 
o dins los dits termens los haien denunciats a 
ia Cort o ai lurs Senyors sots pena de XXV 
liures Esi pagar no les poran, o no uolran que 
stiguen dos mesos dins In preso sidonchs los 
dits catius o catiues no aportauen albarà de 
llurs Senyors o dones. E si sera catiu qui los 
dits catius sostindrà e aquells no pendra o de-
nunciara segona forma del present capitoll que 
correga la villa ab açots epach lo dret al aço-
tador etotes altres justas messions qui per la 
dita rahó se faran Empero en lo present ca-
pitol no sien entesos los catius qui vindran 
abalalla eqtie dins ios dits tenneus los haien 
rtcuts o tornats abalarla, Albertinus vidit. 
Que tot catiu qui ¡tara fora casa de son 
Senyor sel forns sia dat per fuyt. 
Ítem que tot catiu qui stara fora la casa de 
son Senyor o possessió sel jorns sia dat per fuyt 
si donchs albarà de son senyor no aportaua 
lo qual albarà noli valega sino a vuyt jorns, o 
que lo dit senyor hage jurar que lo dit catiu ab 
se licencia fos anat en algun loch per afer 
Feyna sí donchs lo catiu no era logat etrames 
en les parts foranes que no pogues tornar dins 
sel jorns en aquest cas lo dit albarà valega ten 
solament per X X X jorns. E si passarà mes del 
dit terme que sia dat ebaut per fuyt eaquell 
quil pendra el metra en mans deia Cort, o de 
son Senyor haurà XVI sous per cascun catiu 
enclos lo morabati. Albertinus vidit. 
Que fot catiu qui fugirà e stara fuyt per tres 
dies la primera volta rabe l. açots. 
Ítem que tot catiu qui fugirà estara fuyt per 
tres jorns a la primera volta reebe I.açots epa-
Que algun catiu no got tenir cata aloguer 
ñeque negun los negos logar. 
ítem que negun catiu no gos tenir rasa lo-
gada per si en la ciutat ne en companyia de al-
guna persona sots pena de deu sols a aquell qui 
casa li logará e en se companyia stará elo 
catiu de rebre' X X V asots epngará litiit son 
al agotador si donciis no era catiu al qual son 
senyor permetés pendre muller e star ensemps 
ab aquella. Albertinus vidit. 
Que negun catiu no gos /¡orlar armes. 
ítem que tot catiu qui sera atrobat aportant 
coltell punyal ganiuet ab puncta ne ab altres 
armes aells no lícites aportar que perdre aquelles 
e rebre XXV açots epacli bun sou al açotador. 
Si donchs no anaue ab son Senyor o acom-
panyant alguna persona per manament de 
aquell quil tingues en guarde. Empero pastos e 
maiorals pusqtten aportar lan^a ecoltell eba-
lleste ab uoluntat de son Senyor esi es traginer 
tansolament coltell. E si será troter pusque 
adur armes axi com son Senyor voira pus tot 
jorn lo acompany. E si lo dit mestre atrobara 
en casa de algun sepmaner armes que sien de 
cïtiu sen puxa aquelles aportar e sien confis-
cades. Albertinus vidit, 
Que tot caliu qui será a trobat en lo moll o 
ribera de la mar sia mes en preso. 
Itun que tot catiu qui sia atrobat de una 
hora de nit tocada anant en lo moll e ribera de 
la niar sens Senyor o persona quil tinga en 
guarde, per aquell sia mes en la preso elo sen 
demà li sien donats sinquanta asols, e pach 
hun sou al assot ador e sinch sous aaquell 
pendra si donchs no baula licencia del mestre 
de laguayte per fer algun negoci. Albertinus 
vidit. 
Que nenguns calius no sian airoba/s pus 
auant de t)es en loch sospitós. 
ítem que tots catius qui sien atrobats mes 
auant de tres en alguns "lochs sospitosos deia 
Ciutat, o en lo terme de aquella aconaguda del 
dit mestre que reben XXV açots e paguen hun 
sou al açotador c dos sous aaquell qui trobats 
los hauran per ço que en los dits lochs sospi-
tosos nos pnxen tractar fuytes, ne barchades 
per aquells pusquen se empero auistar per llurs 
gara lo assotador. Esista vuyt dies reeba cent 
açots esi sta mes auant de vuyt jorns que co-
rrega la vila ab açots e haie star al costell per 
tres hores a arbitra del dit mestre. E aquells 
qui los pendran e metran en mans de la Cort 
hftttrá XVI sous en clos lo moraba! i. Albertinus 
vidit. 
Que negun qualseuol no gos tenir moro ne 
turch en se possessió dins lo terme deia 
Ciutat. 
Ítem que tot hom e tota persona de qual-
seuol ley condició ostament sia qut tinga 
possesio en lo terme deia Ciutat que noy gos 
tenir moro ni turch si donchs en a |uell no te 
maioral, o persona qui haie, o tinga aquells 
encarrech de tencar tots vespres. Per tant que 
en les dites possesions, o vinyes, o camps, o 
orts no puschan trprtar barcha de ne altres 
malificis sots pena de X sols per cascun catiu 
pagadors per los dits Senyors e als dits catius 
de sinquanta asots epagaran hun sou al ano-
tador. Albertinus vidit. 
Dels Catius qui setan atrobats en qualseuol 
foe/i deia riba mar. 
Item que tot catiu qui será atrobat en al-
gun locli deia present il!;i riba mar si donchs 
no anant per cami aquest aytal catiu de qualque 
condició sia rebé cent açots. E lo Senyor del 
catiu pach deu sous aaquell quiI pendra si 
donchs no era trames per lo dit Sínyor seu ab 
albarà de aquell designant lo loch on lo tra-
matia, o no era en los termens deia possessió 
del dit Senyor seu qui fos confrontant en la ma-
rina. Empero en aço no sien entesos traginers 
pastors ne maiorals. Albertinus vidit, 
Dels catius moros o turclis qui seran trobats 
fora lo terme de la ciutat mi<¿e tegua 
prop mar. 
Item que tot catiu moro o turch qui sia 
atrobat en qualseuol loch de tota illa mige 
leuga prop de mar fora lo terme deia Ciutat que 
sia sgarrat e aquell quil pendra ha tira vint sols 
per cascun enclòs lo morabati e si negnn habita-
dor deia present illa volia tenir en lo dit terme 
prop de mar, moro o turch que en correga en 
pena de X liures e lo catiu sia sgarrat e pach V 
sous 3I sgarredor e vint sous aaquell quil metra 
en la preso. Albertinus vidit. 
30 1 
Dels catius fugissers qui seran trobats en 
mar 0 en la Ribera. 
Item que tot catiu fugisser qui será atrobat 
en la Ribera de la mar, o en mar fugint de na-
dantes en temps que galeras ne fustes de ane-
michs haie en la present illa sia sgarrat e aquel 
quil pendra en terra hf(e dues lliures X sous. 
E quil pendra en mar ate V liures. E aço sia 
pagat per son senyor, r ¿¡mes pach V sous al 
sgarredor, [impero sia remes aconeguda del 
mestre si tioldra aleuiar la dita pena, Alber-
tinus vidit. 
Que ttegúti catiu no xnslia no gos anar 
laborar a Por tu pi. 
Ítem que neguit catiu qui no sia xristia no 
gos anar laborar aportllpi en alguna manera 
sots pena de fagots. E aquells quil logaran 
paguen per cascun catiu deu sols. Albertinus 
vidit. 
Que iieguns calius 110 xkrtstians, (o es moros 
e turchs, e qui no sien xristians no isqueu 
fora los portals de la ciutat. 
item que tots catius moros e turchs e qui 
no sien xristians no gossen exir ne star fora los 
termens dels portals deia ciutat ço es de 
Sancta fe deia Calatraua, del moll de Sent Johan 
dels botes ede Sancta Catherina Si donchs 
nou Teyan per carregar o descarregar en los 
lochs acustumats ab licencia de) dit mestre de 
guayte sots pena de rebre sinquanta açots 
qttascnn pagará hun sou al açotador, Albertinus 
vidit. 
Que los bastaxos nos gossen auistar ne tanir 
placa sino al canto dels consols o pont de 
la palanca. 
Ítem que tots los bastaxos qui acustumen 
de bastaxar no gossen tenir plaça ne auistarse 
en algun loch sino en lo canto dels consols 
uells o al pont de la paianeha o deuant lo fossar 
de Sancta Eulalia alia on al dit mestre de guayte 
sera uist fasedor sots pena de uint esinch açots 
e pagar hun sou al açotador. Albertinus vidit. 
ANTUNI PONS. 
(Continuara) 
ÓÍ2 
H I S T O R I A 
del Colegio d e pitra. S r a . de M o n t e - S i ó n , 
de la C o m p a ñ í a de (Jesús, de la Ciu-
d a d d e /Mallorca, d e s d e su prin-
c ip io cor; el ordei ; d e los 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
(CONTINUACIÓN) 
amor, con que tiene este ;olegio toda la isleta, 
que forma las cuatro calles. Esta el acto en 
poder de Matías Ferrer Notario. A 23 de 
Agosto murió la Señora Margarita Castell y 
Ripoll Viuda, el dia siguiente s j enterro en 
nuestra Iglesia; dexonos herederos de su 
hacienda, que sera de renta. Antes havia 
hecho donación de ella a este Colegio. Dixo 
cada R. dos Missas, y cada H. dos coronas por 
su alma. A 25 de Setiembre tuvimos aviso de 
Madrid de una sentencia en favor a cerca de 
cierta renta de trigo tocante a la hacienda de 
Onofre Bonet fundador del futuro colegio de 
Inca: y a 10 de Noviembre llegaron los execu 
toriales contra Son Gineu sobre la cuai Posse-
sión esta la dicha renta en la villa de Petra. 
Las ahijas de la librería an crecido, con mu-
chos libros, y una mensa grande que se an 
comprado. La obra de la Capilla del V. H. 
Alonso jamas a cesado con las limosnas conti-
nuas, que solicitan de dentro y fuera del Rey-
no, los muchos favores, que Dios haze a sus 
fieles por la intercesión de su siervo. A los 
bienes de la Sacristía se an añadido ahijas, 
como un frontal de tela de oro que D. Mateo 
Gual ofreció, y cuatro blandones dorados, que 
compraron los aministradores de la hacienda 
de nuestro fundador el Bailio para adorno de 
su sepulcro. A devoción de la Sra, Margarita 
Castells se puso a la capilla segunda de la 
parte del Evangelio donde ella esta enterrada, 
un cuadro del R, Luis Gonzaga, para que de 
la invocación a aquella Capilla; hizose esto los 
primeros de Setiembre. A 25 de Mar/.o se 
publico en nuestra Iglesia la Indulgencia de 
los siete Altares, que el 1'. Martin Pérez Procu-
rador de la Provincia traxo de Roma. Señala' 
ronse los altares de N. Iglesia todos, exeeto 
el del B. Luis Conzaga, que aun no estava 
erigido: y se registro esta indulgencia auten-
tica en la corte eclesiástica: era ad septeiaum 
tantum. 
Las Congregaciones no an buelto passo 
atrás de su fervor y puntualidad en celebrar 
sus fiestas, y exercitarse en actos caritativos, 
Gozamos en este Colegio muchas e insignes 
reliquias de mártires de Cerdeña, y por la di -
ligencia de los P. P. de aquella Isla, recibimos 
este año la fe dellas impresa en un pergamino 
del Tenor siguiente. «Nos Thomas Rachis 
Í - U . J. Doctor Canonicus C'alaritanus, in spi-
nritualibus, et temporalibus Vicaries Generalis 
>in toto praesenti Archiepiscopatu Calartano, 
»ot onionibus Illustrissimi et Reverendissimi 
»Dni, Don. Fratris Ambrosü Machín Dei, et 
íApostolicae Sedis gratia Arciepiscopi Calari-
stani, Episcopi unionum Sardiniae, et Corsi-
»cae Primatis S. Romanae Fcclesiac Vtxillarii, 
ipríoris S . Saturnini. Domini Varoniarum de 
ïSuelli, et S. Pantaleonis, ac Insuli S. Antio-
»ch¡ et de consilio stiae Majestatis Domini 
»nostr¡ Regis, Ómnibus in quorum manus hae 
slitterae pervenerint salutem in Domino &. 
»Fidem facimus et attestamus reliquias, vide-
»licet qnattior tibis, vel brachia S. Egiptiosi 
»M. frustulum ossis San Subeniae, ossa 
>varia San Joannis M. ossa varia San Boni-
»facii Episcopi et Martyris, ossa caliqna 
>San Nicol.ii Martiris brachium ve! libia 
»S. Emanuelis M. Ossa varia S. Marcellini 
»M. et S. S. Rustid et Patiniae M. M. ossa 
JAIME DE OLKZA V DE ESPAÑA. 
(Cant i uñar ti) 
si U M . A . H I 
I. La Amrriciactóu.—Fromento Je un retablo de 
la Lonja, por ¡). Rafael Isasi. 
[I . Llibre tle Anl¡£ua!¿Us Je la Iglesia Jel Real 
Cunvvul .le Si. Fiaticescli Je la Ciutat Je Mil loica 
;continuación), por l). Jaime de Ole\a y de España. 
III . Corsarios Mallortiuines, : j 7 ; U - 1 7 W 0 J por En-
rique P\t'¡arnés. 
IV. La Noble/a MALLORQUINA, en la ouirn Je Malta, 
(continuación)POR A/, Ribas de Pina, 
V. Noticias para servit a la Historia Eclesiislica 
Je Mallorca, p.lr j {}. Jote Rallan, Pbro, 
VI. Capítols e ordiuacions fetes per lo Offici de 
mestre Je guayta, ( 1 4 0 6 - 1 4 s i J per Antoni Púas. 
VII. Historia Jel Colegio Je Ntra. Señora de 
Montesidn, Je la Compañia L ie jes l i s , dt la Cinda .1 
ile MaMorca, (con 11 nnaciónJ, poi la COPIA 1 Jaime de 
Otc{a y de España. 
VIH, Plec ii j / , de Je* ] i i f u i maci un * judicials so -
bre f i l adic 1 es a la Germania, per t). Josep M.' fïiiaJrado 
E S T A M P A D'KN G U A S P , 
